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収益は 50億から 70億ドル（U.S. Department of State, 2002）、取引の 3分の１は東南アジ









条約は現在 149カ国で採択され (UNODC, 2006)²、以後世界の各地・地域で人身取引根絶の
ための活動が活性化している。









































合は教育を受けさせる、親の代わりに養育する立場として引き取るケース （在京米国大使館 , 
2004)、結婚を装い親元から離した後暴力を使った偽装・強制結婚、売春目的に売るケースが
報告されている (Caouette, 1998)。 
度の脆弱性、汚職、教育や識字率の低さ、情報の欠如などは人身取引を生み出す要因として状





•世界の人身取引の 3分の 1は女性と子ども（20～ 22万 5千人）であり、東南アジアか












(Sovankiry et al 2003)。
•ラオスでは経済的困窮からタイへ人身取引されるケースが多いが、一部ではベトナム人
















































「パーフェク・ビジネス」と言われている (UNIAP, 2005) 。しかし被害者にとっては暴力や低
賃金、無報酬、食事制限などから身体・精神に対するダメージ、家族への送金はままならず、
利益はほとんど得られないため（現金を持ち帰っても国境管理局の役人により違法に没収され
ることが多い）、人身取引は “Worst form of migration（最悪な出稼ぎの形）” と言われてい






















































識字率 * 第 5 学 年
就学率 *
カンボジア US$358 US$45/month 0.8% 7.7% 13,872 19% 34.1% 77.7% 73.6% 61%
タイ US$2,537 THB133-169/day 
(=US$ 3.37-4.29)
1.5% 5.5% 64,994 31% <2.0% 32.5% 92.6% 94%
ミャンマー US$166 - - 5.0% 56,003 30% - - 89.7% 65%
ベトナム US$554 VND290000/
month (=US$18.2)
5.6% 7.7% 83,156 26% 17.7% 63.7% 90.3% 87%
ラオス US$423 Kip93600/month 
(=US$9.6)
- 5.5% 5,904 21% 26.3% 73.2% 68.7% 64%
雲南省 ⁷ US$627 - 4% 8.6%⁸ 43,331 26% 6.6% - 84.5% 87.5%⁹
　    
タイでは、えび養殖やゴム園などでの労働条件が厳しく、タイ人が好まない労働であるため、
国内での労働力確保が困難となっている。このためこれらの労働が受け皿となり外国人不法就






応やその後のコミュニティーでのサポートでは多大な遅れが見られる (National Federation 






















した人は男女合わせて 435万人以上であった（内 52％が 25歳以下）。特にホーチミンとハ
ノイ周辺では工業・商業・サービス業（繊維、衣料、靴、食品加工）の重労働作業者として
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め、少数民族によるミャンマー軍事政権に対抗する武装勢力が蜂起し、国境沿いでの紛争がし
ばしば発生している。そのような紛争の度にタイとミャンマーの国境は封鎖されている。長期
の封鎖の例としては、2002年 5～ 10月までの封鎖があるが (WHO, 2004)、この封鎖により
国境を越えた経済活動も停止されるため、この 5ヵ月の封鎖期間に出た損害の額はミャンマー





































（126万ヘクタール）、衣料工場が 150～ 200存在し、大きな衣料工場では一工場当たり 2,000
～ 3,000人の労働者を雇用している (Asia Paciﬁc Forum on Women, 2001) 。メーソットに








後半から 20代半ばの女性、しかも出稼ぎ者である (Ascoly and Zeldenrust, 2003)。そしてそ
のような職場でも低賃金、長時間、かつ雇用者からのハラスメントや性暴力が多々報告されて







ら 2002年の間に毎年 8,000～ 15,000人の難民が流出し、現在でもミャンマーの少数民族を
中心とする約 14万人がタイ国境のキャンプで保護されているが、これらの迫害を阻止するた
めの周辺国からの働きかけはほとんどない (Shan Women’ s Action Network, 2003)。このた
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を開始するという進展 (Coordinated Mekong Ministerial Initiatives against Traﬃcking)が
見られている (UNIAP, 2004)。
その他、地域的な協力の枠組み作りとしては 1999年バンコク宣言 (IMPP, 1999)、2000年




の枠組み」(外務省 , 2005)が発表され、さらに 2004年インドネシア、メダンで採択された








































たが、キャンペーンの行われた 2000年 10月から 2005年 7月までには 2,728人の人身取引・
性的搾取の被害者が警察により保護され、キャンペーン以前より 7倍以上の増加となり、住
民へ通報を促し、法執行制度を強化したことがより多くの被害者の保護において効果を発揮し
た成功例と言える (UNICEF, 2006) 。同様に、GMS地域には警察官、司法執行、国境警備関係
者を対象にした研修が行われ始め今後このような動きはさらに広がっていくと思われる。
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  ²UNDOC 2006 12月現在のデータによる。その他日本は 2002年に署名している。







である (Mawby & Walklate, 1994)。
⁵ASEAN (2005)、識字率と第 5学年就学率は UNDP(2005)
⁶ILO Minimum Wages Database（ドル換算は 2006年 2月 22日のレート）
 ⁷ “A Project Overview in Yunnan Province, China, ILO-IPEC Mekong Sub-Regional Project 
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Human Traﬃcking in the Greater Mekong Subregion 
Kuniko TAKAMATSU
The US Department of State estimates that every year, across international borders, 
over 700,000 people become victims of human traﬃcking, the modern form of slavery. 
An exacerbating number of human traﬃcking cases occur in the Greater Mekong Sub 
region (GMS), which consists of Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, the Yunnan 
province of China, and Viet Nam. Economic globalization has widened the disparities 
among nations as well as between urban and rural areas in the GMS countries, operating 
as a push factor for internal and cross-border migrants. At the same time, recurrent 
persecution and violence against ethnic minorities serve as an additional push factor for 
a large number of internal and cross-border refugees. Denied access to opportunities, 
refugees, migrant workers and their children face an aggravated cycle of poverty - 
they remain poor or become even poorer - and they become increasingly vulnerable 
to crimes and human trafficking. Moreover, around the national border areas of the 
GMS countries, industrialized zones are created by government policies encouraging 
industries to establish factories with reduced tax rates; a pull factor drawing internal and 
cross-border migrants for unskilled labor. 
Boy children in poor families can be adopted by Buddhist temples in the community 
and given food, shelter and opportunities for study. As for girl children in poor families, 
if they are not sold into the sex industry, they are given away for marriage at an early age 
and/or they must voluntarily or involuntarily migrate for cash work. They are “expected” 
to work to support their families, often bearing conditions that involve violence, rape, 
traﬃcking and/or prostitution, and yet to keep sending money home as their duty. The 
tolerance towards women’ s rights violations and the strong expectations on women to 
support their families are extreme forms of gender discrimination and a major risk factor 
for women becoming victims of human traﬃcking.  
D’Cunha (2005,124) points out that the idea of “sex work” conceptualizes prostitution 
as work that provides autonomy, self-determination and a conscious choice, building 
on the distinctions between free and forced prostitution, as well as between adult 
and child prostitution. Sex trafficking is defined as a human rights violation, only in 
so far as palpable force and coercion are used in the course of movement, and within 
World Health Organization (WHO) (2004, July) Emergency Response and Preparedness 
Country Emergency Situational Proﬁles: Thailand – July 2004”
Yimprasert, J. and Hveem, P. (2005, January) Part II, the Exploitation of Burmese Migrant 
Workers in Mae Sot, Thailand, The Race to the Bottom, Exploitation of Workers in 
the Global Garment Industry, Norwegian Church Aid, Occasional Paper Series
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the institution into which women are trafficked. In this view, the context of consent, 
including inducement, vulnerability, and other more subtle pressures, has been 
excluded from the deﬁnition of traﬃcking.
 In the GMS, there has been a remarkable number of regional cooperation 
frameworks, statements, adaptation, and dialogue by governments as well as 
international and non-governmental organizations to take action against human 
trafficking. However, reducing the number of human trafficking cases in one region 
or one village does not eliminate the problem. Human trafficking continues to move 
to countries and regions with weak law enforcement systems and where vulnerability 
exists. In order to stamp out the problem at its roots, it is crucial to further strengthen 
the regional cooperation framework and increase eﬀorts to provide more support and 
protection for victims, gather information on the criminal networks, and to implement 
integrated policies that fully take into account social, economical, political and gender-
related factors in the environments where human traﬃcking cases occur.
